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Cuerpo Generas de la Armada
Exemo. Sr.: Como resultado de propuesta for.-mulada al efecto, S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrar Ay.udante personal del t ornanclan,te genPral de la .EsGuadra..delnstilloo,i4n, .Vic.ealmirmite D. Juan .13a utista Aznar y Caballas, al ea. pflán de corbeta D. José Ferrer y Antón.De real orden lo digo a V. V,. para su conocimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchosafjos. Madrid 12 de julio de 11)21.
Fh:RNÁNDIZ PRIDA
Sr.. Almirante Jefe del Estado Niayor central dela Armada.
Sr. Coman lante general de la Escuadra do instrucción.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor contral dola Armada.
z-)1•. Intendente general de Marina.
.-~1111,111-411111110■•• .
Excmo. Sr.: S. M. (3'1 Rey'(q.1). g..) ha tenido ahien nombrar al teniente de naVío I). Federico Parras Chaurior, i4«,42,*titici0 Comandante del.cafioneroDon Alvari, de Bazdn, relevo (10I oficial del mismoempleo 1). Mareelino Galán y Arrabal, quo al desembarcar pasará, destinado al crucero Pi'xIrernadura:
..11•Ull•w~/1111111111~1.es-s.mame,* ...••••,..-••■•••
Polígono naval de Tiro de Ihrin. —Aprueba modificaciones en variosinventados.
CO\ISTRUGCIONJES DE.,ARTILLERIA. --Aprueba presupuesto para unasobras. --Concede crédito para h fabricación de eslopines.SERVICIOS AUXILIARES. Concede lic-ncia a un Aux. 3.° y a un mozode oficios.—Concede subvención al Diario Oficial
IN r1:Nitb:NCIA GENERA! . -Resuelve instancia del C.' de 1.3 O. A. Caienti
Rectificación.
De relll orden, comunicada por el %-■r. Nlinistro, lodigo a V. E. pira su conocimiento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos ailos.—Madrid 11de julio de 1921.
El Almirante •lote del Balado Mayor oentral,
•
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general 01 departamento de Cartagena.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Sr. Intendonte general de Marina.
- ....S.1111111111011.-
Cuerpo de Infantería de Marina
F.,xemo. sr.: S. Al. lr ((. D. g.) ha tenido ahien dispopor que. capitán de,Infanterfa de Marina (c.. 11, ) 1). Lcandro Saralegui y 'Amado, ceseen la Ayudantía de Mnrina Puentedeume y pase a Fei.rol a las órdenes del Capitán generar dodicho departamento para prestar los servicios desu clase.
ro'al orden, cdmunIcacla por el Sr. Ministro deMarina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos ailos.—Madrid 12 de julio de 1921.
El Almirante Joie <lel Estado, Mayor eentral,
Gabriel Anión.
( generardt-1 departamento do Ferio!Sr. Intenden-te general de Marina.
--■•••••• 411■11m...
Cuerpo de contramaestres
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha seivido disponer que el prinicr contramaestre 1) Andrés ¡osada Anniros, embarque Oil (31 llottero intan/a' lsubel para tomar el cargo de su profesión en re'ovo dol do su igual empleo D. Juan Penedo Vila -Suso, que cumple sus condiciones reptlamp t_
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el día dos del próximo mes de agosto, y del cual
se remitirá con toda urgencia a este Estado Mayor
central su acta de clasificación para el ascenso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
11 de julio de 1921.
13 Almirante Jefe IIel Estado Mayor e•ontral.
Gabriel A nión
Sr. General Jefe de la 3.a Sección deljPersonal del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. qapitán general del departamento de Cádiz
-~~1.1■-
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Denunciado un prófugo por el sol
dado del 2.° Regimiento de Infantería de Marina
Jel;11:151 Bertolo Campo, según comunica el Ministe
rio (1 e la Guerra a este de Marina en telegrama de
seis del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servil--
do disponer que al citado soldado se le apliquen
los beneficios de la real orden circular de aquel
departamento de 6 de septiembre de 1919 (D. O.
número 205).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
adrid 12 de julio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. CApitúri general del departamento de Ferl'01.
Señores. . . .
--•■•■•••--
Academias y Escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 147
del Director de la Escuela de Submarinos, cursa
do por el Capitán general del departamento de
Cartagena, en el que da cuenta del personal que
ha sido declarado apto para el servicio de subma
rinos, como resultado de los exámenes verifica -
(los, personal que fué destinado a hacer el curso
por real orden de 23 de febrero último, S. M. el
Rey (q. D. g.) de conformidad con lo informado
por e! Estado Mayor central, se ha servido decla
rar aptos para el servicio de submarinos al perso
nal que a continuación se relactona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimienmiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de julio de 1921.
Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.





1). Fernando Pérez Cayatano.
D. José L. de Rivera y Egea.
Segundo maquinista:
D. Tomás Acción Golpe.
Segundos obreros torpec1ista.1-electrici9tas:
D. Mariano Alvariño García.




Orden de San Hermenegildo
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Itey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer se publique en Marina
que por real orden expedida por el Ministerio de
la Guerra en 7 del corriente. mes, inserta en el
Diario Oficial del expresado Ministerio núm. 150,
se ha concedido al personal de la Armada que se
relaciona a continuación, las condecoraciones de
ia Real y Militar Orden de San Hermenegildo que
se expresan con la antigiledad quo a cada uno se
le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 12 de julio de 1921.
El Almirante Jefe del listado Mayor central,
Gabriel Antón.
Señores...






















1.). Manuel de la Cámara y Díaz...
» Julio Angel Varela Vázquez...
» Francisco López do laTorro..
» ;Tomó Poblaciones Nioto




M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se publique' en ItUrina que por real
orden expedida por el Ministerio de la Guerra en
7 del corriente mas, inserta en el Diario Oficial
del expresado Ministerio núm. 150, se ha coneedi
do al personal de la Armada que a continuación se






























Orden de San liormonegildo, con la antigüedad
que a cada uno se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma -
drid 12 de julio de 1921.
El Almirante Jeto del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Señores ....


































Excmo. Sr : En vista de la R 0. de 26 de enero
último (I). 0. núm. 23, página 151) que aprobó ta
plantilla del personal para .el Polígono Naval de
tiro y calibración de Marin, que asigna un maes
tro carpintero y que no puede ser destinado 'por
falta de personal de maestranza, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que -mien •
Iras no se hacen en el Reglamento de maestranza
`ed los arsenales, las diversas variaciones que la
práctica va aconsejando, utilice el Polígono de re
ferencia un carpintero de reconocida competencia
de la localidad y que el gasto que ocasione sea con
cargo al concepto (Bases Navales Secundarias»,
capítulo 14, artículo segundo del vigente presu
puesto.
De real orden lo digo a V, E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de julio de 1921.
FestsiANuta PkiDA
Sr;;Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general do Marina.
Señores. .
-"°111.11~-
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr : Dada cuenta do la comunicación nú
mero 5.717 fecha 21 de mayo ppdo. del Comandan
te general del arsenal de Cartagena que cursa a
este Ministerio expediente acompañado de dupli
cada ¡'elación valorada de efectos que interesa se
aumenten al inventario y cargo del maestro del ta
ller de Instalaciones,del Ramo (te'Artillería del ar
senal, sep:(in reseña que so acompaña, el Rey (que
Dios guarde) de conformidad con lo informado por
el E. M. C. de la Armada ha tenido a bien aprobar
el aumento al inventario y cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. NE
nistt.o de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid b de julio de 1921.
TI Almirante Jefe del Estado Msvor contra!,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe do la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.





Relación de los electos que se P011elt a cargo del maestro del
taller de instalaciones del ramo de .4rtillería del arsenal de
Cartagena.





Peso de la ?miza 1() kilogramos.
Peso neto (lel aparato 300 ))
l'recio, 4.600 pesetas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 5.256 fecha 20 de mayo ppdo. del Comandan
te general del arsenal de Cartagena que cursa a
este Ministerio expediente acompañado de duplica -'da relación valorada de efectos quo intoresa se
aumenten al cargo del maeolro del taller do Insta
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•
laciones del Ramo de Artillería ¡del arsenal, según
reseña que se acompaña, el Rey (q..D g.) de conformidad con lo informado por el E. M. C. de la
Armada, ha tenido a bien aproba.r'el aumentó alinventario y c:Irgo que se interesa.
Lo que de real orden, oomunicada por el Sr. Mi
,
nistro, manifiesto a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos. años.—Ma
drid 5 de julio de 1921.
Almirante Jele dell htado Willyor eentreat
Gabriel Antón.
Sr, General Jefe de la 2 " Sección i'Material,) del.
Estado Mayor central de la Armacla.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
'Reseña de relereneht.
Relación de los efectos que se ponen a cargo del mcustro
taller de instalaciones- del ramo de Artillería del arsenal
de Cartagena.
1 Una sierra de cinta cappiz do cortar hasta un
sol. de 0,15 metros, con mesa de 1,20.x 1,60 y
un metro dp diámetro de volante.
Precio, 5.950 pesetas.
Excmo Sr.: Dada cuenta der. la c4municación nú
mero 5.323 fecha 21 de mayo ,ppdo. del:Comandan
te general del arsenal de Cartagena, que cui;sa a
este Ministerio expediente acompañado do diipli
cada relavión valorada de efectos que 'interesa se
aumenten al (tirgo dol Condestable del Laboratorio
del Ramo ,.de Artillería del arsenal, según reseña
que se acompaña, el Rey (q. D. g.).de conformidad
con lo informado por el E. M. U. c:1-e•l.a ;Armada ha
tenido a bien aprobar el aumento. al inventario y,
cargo que se interesa. .
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo a V.rE. para su conoci
miento y efectos.—Dios, guarde a. V. E. muchos
años.—Madrid 5 de julio de 1921. •
Ainairante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anták
Sr. General Jefe de 1a 2.a-_SecciÓn (material) del
Estado Mayor central do la Armada.
Sr. Comandante general del arsenakle Carta
gena. 1 ,f j i; I
Reseña de referencia.
Relación de los tfectos que .se ponen a raigo del Condestable
del laboratorio del ramo de Artillería del. arsenal de Car
tagena.
1 Una bomba de vacío, modelo rotativo al aceite,
con su motor eléctrico.
Precio, 3.250 pesetas.
Excmo. Sr.: Dada cuerita delacomunicadón nú
mero 5.321 fecha,21.d'e' Mayo ',pdo. del Comandan
te general del arsenal de Cartagena quo cursa a
este Ministerio expediente acompañado de dupli
cada relación valorada de efectos quo interesa se
aumenten al inventario, y cargo del maestro de'
taller de armería del Ramo de Artillería del arse
nal según reseña que se acompaña, el Rey (quo
Dios guarde) de conformidad con lo informado por
el E. M. C. de la Armada ha tenido a bien aprobar
el aumento al inventario y cargo que Efe interesa.
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina digo á V. E. vara su conocimiento
1
y 'efectos.—Dios guarde a V. E. 'Muchos años.
Madrid 5 de julio de 1921.
Ki Almirante Jete dc91 Netado Mayo, ieleatrai
Gribri(!I Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Materii(1) del
Estado Mayor ceutral de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal. de Carta-.
gena.
Reseña de referencia.
Relacióit de los efectos que ponen a cargo del maestro del
taller de Armería del ramo de Artillería del arsenal de
Cartagena.
1 Una máquina de rectificar, Universal, de 21 X 12
con recorrido de la mesa automático, con ocho
variaciones de velocidad, y un peso aproximado
de 1.850 kilogramos.
Precio, 16.400 pesetas.
Excmo. Sr : Dada Cuenta de la-comunicación nú
mero 532'0, fecha 21 de mayo próximo pasado, del
Comandante general del arsenal de Cartbgona, que
cursa a este Ministerio expediente acompañado de
duplicada relación valorada de ()Fonos quo intHre
sa se aumenten al inventario y cargo del ina es tro
(iel sano'. de armería del Ramo do Artillería del ar
senal, segúnreseña que se acompaña, 11_11 Rey (que
Dios guarde), de 3o11formidad con lo informado
por el Estado Mayor central de la Armada,lba teni
do a bien aprobar el aumc-mto :11 inventario y car
go que se interesa.
Lo que de real orden., comunicada por el Sr: Mi
nistro digo a V. E. para su conocimiento', y efec
tos.---Dios guarde a V. E. muchw4 años. —Madrid 5
de julio de 1921.
if.1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la 2.a





del arsenal de Carta
Reseña de rererepacht.
Relación de los 'efectos que se ponen a cargo del maestro del
taller de Armería del ramo de Artillería del arsenal de
Cartagena.
1 Un separador de aceite.
CA RAcTERIsTicAs
fpiámetro del depósito móvil.. • . 500 milímetros.
Cabidanoral.
Altura útil del depósito 3(();(()m litros.
Cabida utilizable 45
Fuerza necesaria 1 II. P.
Precio del separador, 3.775 pesetas.
Exorno Si;.: Dada cui ()lita de la comunicación nú
mero 5.253, 'fecha 20 de mayo próximo pasado, del
Comandante general del arsenal de Cartagena, que
cursa a este Ministerio expediente acompañado de
duplicada relación valorada de efectos que intere
sa se aumenten al cargo del maestro del taller de
instalación del Ramo de Artillería del arsenal, se
gún reseña que se.acompaña, el Rey (q. D. g ), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central de la Arm‘da, ha tenido a bien apro
bar el aumento al inventario y cargo que ige inte
rPHIL
•
Lo que de real 'orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y dee
o••■■••■•••■
DEL MINISTERIO DE MARINA
•
tos. • Dios guarde a V. E. muchos arios----Madrid 5
de julio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor cvntral,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la. 2.* Sección (Material) delEstado Mayor central de la Armada.
Sr.• Comandante general del arsenal de Carta
gena,.
Reseña chl e 1 C11•4a IIICié%
.Relaczdn de los efectos que se poni if "a CalVO del maestro deltaller de instalaciones del ramo 1/ /illeria del arsenal
de Cartagena.
4Tna mágnina para barrenar y eseoplear madera,
marea «Ferrer», tipo reforzado.
•Precio, 4.250 pésetas.
-mos.••■••••••,..
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 6.229, fecha 11. de junio del corriente año, delComandante general del arsenál de Cartagena, quecursa a este Ministerio expediente acompañad-o dedup icada relación valorada de efectos quo intere
sa se aumenten al inventario del contratorpederoCadarso, y cargo del maquinista, según reseña line
se acompafia, el Rey (q. D.ig.), de conformidad conlo informado por el Estado Mayor central de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar el aumento -,1! inventano y cargo que so interesa.
Lo que de real orden, comunicada por 31 Sr. Ministro, lo digo a V. E. para su conocimionto 3r efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 5de julio de 1921.
AhnirftrILO léktet H;Hiltdo Maio' v-,Ittriti
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) delEstado Mayor central de la Armada
:.Sr. Comandante, general del arsenal de Carta
gena.
Itemeña de referencia.






.1Dos aparatos matiffitegos «Biosca», de:10litros de cabida 260"Seis cargas químicas para los mismos 6(3,0o
'Excmo. Sr : Dada cuenta de la comunicación feelLi 1.° de julio del corriente año, del Comandante
general del arsenal de•Ferrol, que cursa a esté Ministerio expediente acompafiado de 'duplicada re •'ación valorada de efectos que interesa se aumenten al inventario de la Estación torpedista de dichacapital y cargo del condestable de la misma, segúnreseña que se acompaña, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por el Estado Mayorcentral de la Armada, ha tenido a bien aprobaraumento al inventario y cargo que se interesa.
'Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
----Dios guarde a V. E. muchoS afios. Madrid 5 de
julio de 1921.
Almirante Jefe del Hatado Mayor control,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la -2." Sección (Material) dlEstado Mayor central de la Armada.
Si. Comandante general del arsenal de Ferro'.
917. -Num. 154.
Illtetseña de referencia.
Relación de los e.jectos que se aumentan, al ini,entario de la











Excmo. Sr.: Dada cuenta de la,comunicaoión,nú
mero 1.613, fecha 28 de mayo próximo pasado del
Comandante general de la Escuadra, trasladando
eserito del Comandante del acorazado Alfons()
interi-sando la conveniencia de sustituir el
mahnial de jarcía do cáñamo que para el ',amarra
do tiene a cargo el buque por otro análogo e igúal
mena de abacá, teniondo en cuenta que el cabo deabacá tifIne menos resistencia que el cáñamo sin al
quitranar, pero más que este último alquitranado,
'y teniendo además la ventaja do fintar, k) ella! faci
lita la maniobra, el Rey (q. 1) g.) do con'formidad
con lo informado por el Estado Mayor central do la
ArrnadH, ha tenido a bien accedo-3r a lo.s,)licitado y
dispoie r so interese del departamento correspon -diente dicha sustitución, enviándose a este Ministe
rio las reglamentarias relaciones valoradas; com
prensivas de la modificación del material de que setrata.
Lo que de real orden coinuni'vad,t por, el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. P.:. muchos años. Madrid
5 do julio de 1921.
El Almiranto Jele del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
8r. General Jefe de la 2.(` Secrión (Material) delEstado Mayor central de la Armada.




Excmo. Sr.: Vista la. carta núm. 1.615 de 4 de
mayo último del Comandarito ketier;11 del arsenal
de Cartagena con la quo se remite presupuestoformulado por la Subdirección c13 lit Fábriva-Na
cional de Torpedos, para la instalación de la redde alumbrado y.fuerza de los talleres del Ramo deA rtillerfa, comprendiendo en ella las lámparas fijas y portátiles, cuadros do (listribución, conductores y accesorios, S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad can lo informado por la 2." Sección (vIaterial) del Estado Mayor central y lo 'propuesto
oor la Jefatura do Construcciones de Artillería, seha servido aprobar la obiía de referencia, debiendo aft«(-.ttar SU importe ascendente a veipliettalromil <de)ilo veinticuatro pesetas (24.124) al concepto«Habilitación de Talleres» del capítulo 14 artículosegundo del vigente presupuesto.De real - orden lo, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchosaflos.—/adrid 4 de julio de 1921.
FERNANDU PRIDA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.Sr. Almirante Jefe del Estado May'dr central dela A111111(11.
Sr. Capitán -venera] del departamento de (lartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina yProtectorado en Marruecos. el
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Excmo. Sr.: Como resultado de la carta número
801, de 11 de junio último, fiel Capitán generil (le!
departarn*-ánto (le Cartagena, con la que remit pre
supuesto formulado por (.1 II iino de Artillería del
para la fabric.ivión de un lote experitIlPil -tal de 100 estopines eléetrieos y un cañón de prue
bas para los mismos, S M. el Rey q g
eonformidad con lo propuesto por. 1 Jefatura de
Construcciones de Artilli!ril y lo informado por la
2.' Seeción (Matai-ial) del ksta-do Mayor central, se
h3 servido aprobar el presupuesto de referencia,
ascendente a (I( 'S In tvitalinna pesetas
cincuenta céntimos 12 8..!1,50 pta-;.), quo deberán
afectar al voncypto Habilitación de ttilliiresi, del
artículo 2 de la ley (le 1915, capítulo 14, artículo
2.° del vigente presupuesto.
De real orden lo tiigo a V. E. para su conoci
miento y efectos eonsiguientes. — Dios gtmrde a
V. E muchos años. Madrid 4 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. General Jefe de Construcciones (le Artillei la.
Sr. Almirante Jefe del Estado Nlayor central de
la A :loada.
Sr. tán •ge nerF 1 del departamento de Ca..ta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.




Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr... Vista la ins1,«Incia promovida por el
auxiliar tercero del Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas D. Cristóbal Ruiz Gil, en la cual solicita li
cen(ia por enfermo para Alhama (le Aragón; S. M.
el Rey 1q. D. g.) teniendo en 'unta que en el acta
del reconocimiento facultativo a que fué sometido
se have constr.r es de absoluta e imprescindible ne
cesidad se le conredan dos meses de licencia para
atender al restablecimiento de su salud, se ha ser
vido concederle la referida licencia para el indica
do punto.
De real orden 4.omunicada por ol Sr. Ministro de
Marina lo digo V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Díos guarde a V. E. muchos años.—Madrid
11 de julio de 1921.
mi Almirante .140 41e1 Elitido Mayor central,
Gribrid 1ntán.
Sr Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. General Jefa de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de !a Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
.•■ 11111 •1111•.--
Porteros y mozos
Excmo. Sr.: Solicitados por el mozo de oficios
de este Ministerio Julián Prado Moreno, dos meses
de licencia por enfermo para esta Corte y la pro
vincia de Avila, S. M. el Rey 1q. D. g.) en vista de
qué en el acta (lel reconocimiento facultativo se
hace constar es de absoluta e imprescindible nece
sidad la concesión, se ha servido acceder a lo que
el interesado solicita.
1)(3 real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo dig0 a V. E. para su conocimiento y
efeetom.—Dios guarde a V. E. muchom afioe.—Ma
drid 11 de junio de 1921.
Ft Almirante Jnfe del Meted() Mayor con' r
qabriel A n/ón
a.. ni-IntesiireirAnte Jefe de servicios auxiliares.
•
Subvenciones
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por esa Je
fatura y de lo informado por la Intendencia gene
ral (It) Slarina, S. M. tI Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que con cargo al capítulo 13, artículo 4.°
del presupuesto vigente, concepto «Impresión de
Reglamentos y otras publicaciones marítimas», se
conceda un crédito de dos mil pesetas (2.000) como
subvención 1-11 D'Aldo OFICIAL de este Ministerio.
14.144 asimismo la voluntad de S. M. que en el pri
mer proyecto (le presupuesto que se redacte, se
ineluya la misma suma para la .indicada atención
' De real ord9n lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. inu.4.1tos años.—.Malirid 12 de julio de 1921.
ERNANDKit PRIDA
Sr. contralmirante Jefe de servicios auxiliares.




Excmo. Sr.: Vista la instancia del Comisario de
primera clase de la Armada en situación de reser
va D. Adolfo Calenti Romero, en súplica de que se
le conceda el cambio de residennia de esta Corte a
Ferro', y percibo de sus haberes por la Habilita
ción General de este departamento, S. M. PI Rey
(g. I) g ) de acuerdo con lo informado por la In
tendencia General, se ha servid9 acc*Wer a dicho
cambio de residencia, ',siendo el Jefe de referencia
alta n k Habilitación del citado departamento a
partir de la revista del mes de agostopróximo.
De real ()Men, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
ños. —Madrid 9 de jtilio de 1921.
FERNÁNDEZ /PIDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
on la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.




En el informe (pie aparece a contirmacilm de la i.. O. db.
28 (le junio de 1921, (1). O. 116, píg. 911), quo concedo re
compensa al Auditor don Nliguel Sánchez y Jiménez, se ha
padec111‘) el error de pluma siguiente:
Donde dice: «1." Declarar que (..1 trabajo «Manual de los
Tribu Mi II-5S de la Armada. (b. que autor don Manuel Sán
chez y Jiménez» (te. debe decir:
1." Doelarar (j un el trabajo «Manual de los Tribunales
de la .1 rula.dan, de que es autor el Auditor don Miguel Sán
chez y Jiménez.
Madrid 13 de julio de 1921.
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Proveedores de la rvlarina de Guu:ra (.. España,
de los Ministerios de Guerra. Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado
Especialistas en vaporc,Is para la pesca y remolcadores
■■••■•
Más de 500 vapores procedentes dc csla Gasa construidos para Espat, Portugal, Francia Oírles
TALLERES MECRNICOS DE CONSTRUCCIÓN
•







DEPÓ3IT•95:,- Orr '11:75 Y I rMZI--"iTVE41
Marcelona, llilbao, Cá(417.1 Cart:inead, inarín y Vigo,Valeuda, .5antaf!('.:11, y
Domicilio PLAZA PIVL::9íí\JAC:2113, 5.-5ARCELONilk
Delega¿ión en Madrid, CAL-LE DEL FRINCIPE, 1
e
, PROVEEDORES DE LA rv.F.:NA {.)E F,SPAÑOLA
TELEGRAMAS Y TEIrloNrimAs:




MIOVEEDOBA 1)11: 14A 11ARINA DE Gil }1:.‘
• CONSTRUCCIONES REPARACIONES MAQU1:4k7,ARIA FUNDICION
CONTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE :ODAS CLASE:S
fin efectúa!: con rapidez y a preciou económicos,
elyc s-y tea-inicua (ay% r) 3 a:n.(51-ktx R. y c›tx• 4_4 01 t ta e. Fs•




UNIFOR cAt3A5 Y DISTINTIVOS
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• • ••■■ efin71 NUEVA
•■•••••
~MERMO. •••••••••• .••••■•••••■••••••••■•.
Lctipllac.5n r,irnplul 11P.Ital 1!:r]ti;es se hilan 7:igento: ubre dicha
ou" .1van tic Lansiza y nallrodo
/17 Ilerp frczy
A,txtlis..'es de Oftt:t14:u; Marit4z.t.
td4;:- • ‘,5itt Pri.<14,1n lie 2.1 Noviembre 1e 1t24Ift>
••
1,es. .01) c./01)1111(4a de loas 1.1;
a u 1.-pos Subalternos, De ineP.clore..;,
Marinería, etc., etc.
••■••
Los pedidos, aforniPaiLidom sd impon, D. Julio
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a-c.torró.vii<.is para rogabas (velocidad hasta 60 mi











catiga, pesca, remolques, pasaje y toda
res de yachts, buques de guerra, etc.
s d a..14 r"r1 i r c rr-fielág acreclitadaS.
PkgrD5., F.3re51.4P ?...atcDs y y de.-Lallet:» a
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prente. AA.."BY''--1110 IV! APc.'DFN•
One eln?S/0,.:billfd..0 011 la Cima Gonerai (In D4p6s1tos,
Ar.; '..C3 en Eripalla, del Estado.
. 13rff,.a.re,a a p(.4y.
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